









家庭医になるための研修プログラムには骨折治療が含まれています．（EIFF et al : Fracture
management for primary care. saunders,２００３）
振りかえって私たちの北海道を考えてみますと，骨折の初期治療を外科医や ER の医
師，時には柔整師が担当する場面が少なくはありません．整形外科医ではない primary




































































































































































































































































































































































































































































































































要 旨 一般演題 ［１］未固定
標本を用いたモーション解剖アトラ
スによる手指機能解剖














に Grant’s Atlas of Anatomy が出版され，図
譜の鮮明さと単純さが特徴であり，それぞれの
図譜に説明を加える形式で編集されている．さ





































































































































































































































































































































































































































































































発言１２： 札幌中央病院 荒川 浩
今，老人が運ばれてきますと抗凝固剤を予防
的に飲んでいるケースが多くてですね，ちょっ
とした鎖骨骨折でも待機している間にお腹のほ
うまで血腫が下がっていったり，転子部骨折で
も整復に非常に障害となるような血腫が多かっ
たり．むやみにずっと予防的に脳外科あるいは
心臓の方で，おばあちゃん，おじいちゃんに飲
ませておいていいんだろうかと思うんです．特
に老人の場合は来た時から気をつけるべきでは
ないかと思います．
座長
内服の有無，基礎疾患の有無をきっちり
チェックしましょうということですね．受傷機
転をきっちり確認する，内服，基礎疾患をきっ
ちり確認するということは外傷治療において基
本的なことだと思います．特に高齢者の場合は
念を入れてチェックしましょうということで
す．
－１３２－ 北整・外傷研誌Vol．２４．２００８
